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Nós, do Corpo Editorial da Revista Textos Graduados, 
temos o prazer de apresentar mais uma edição da Revista. 
O volume 5, número 2, de 2019, traz o Dossiê denominado 
“Antropologia do Parto: um olhar para o campo dos direitos 
sexuais e reprodutivos em relação com o mundo do trabalho”, 
organizado pela professora Giovana Acacia Tempesta e pela 
mestranda Bruna Pratesi de Oliveira, ambas vinculadas ao 
Programa de Pós Graduação em Antropologia Social da 
Universidade de Brasília. Além do Dossiê, e continuando com 
uma temática trabalhada na edição anterior (v. 5, nº1), contamos 
com a resenha do livro de Débora Diniz publicado em 2016, 
“Zika: Do sertão nordestino à ameaça global”, elaborada pela 
aluna de graduação Lucivânia Gosaves da Silva, também da 
Universidade de Brasília. Entendemos que era importante 
retomar o debate acerca da Síndrome Congênita do Vírus Zika 
(SCVZ) que também trata e dialoga com a temática acerca 
da saúde das mulheres. O texto situa o livro que a partir de 
histórias contatos por mulheres grávidas, mães, médicas e 
cientistas, evidencia a discussão sobre as disputas científicas 
e geopolíticas envolta da descoberta do vírus Zika e as suas 
consequências.
 A apresentação do Dossiê “Antropologia do Parto: 
um olhar para o campo dos direitos sexuais e reprodutivos 
em relação com o mundo do trabalho” segue nas próximas 
páginas. Contudo, de antemão, o Corpo Editorial da Revista 
Textos Graduados expõe seus agradecimentos à professora 
e às alunas pela proposta e iniciativa desenvolvida. É com 
grande entusiasmo que nós abrimos espaço para nossas 
colegas exporem trabalhos tão completos e fundamentais para 
a sociedade. Assim, em conjunto, damos luz ao Dossiê!
